

















　統計によると，日本人の約 2 人に 1 人ががん
に罹患している（がんの統計 11，2011）。1981
年より脳血管障害を越えて死因の第１位とな
り，2010 年には年間約 35 万人が亡くなってい
る（平成 22 年人口動態調査，2011）。一方で、
がん生存者（がんと診断され生存している人）
も年々増加し，1999 年には 298 万人だったが


































































































































































































































































































































































































































































Benefits in the Cancer Experience：Post-
Traumatic Growth（PTG）/Miller，K．：










Practice of  Adult Education:From 
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